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Kajian ini bertujuan untuk membantu pesakit usus. Dalam penyelidikan ini, penyelidik 
menggunakan kaedah kuantitatif dan kualitatif iaitu dengan membuat temubual dan 
mengedar borang soal selidik kepada pesakit dan mereka yang terlibat dalam kajian ini. 
Daripada hasil dapatan tersebut memberi garis panduan dalam ekseperiment rekaan pola 
yang bersesuaian degan pesakit usus. Rekaan tempat menyimpan beg stoma pada 




This research aims to help patients with colon cancer. In this research, researcher used 
quantitative and qualitative method which by conducting an interview and distributing 
questionnaires to patients with colon cancer that involved in this research. Result from 
those method gave a guideline in experimenting with pattern cutting that is suitable for 
patients with colon cancer. Stoma bag design on garment expected to help and provide 






Kanser usus juga dikenali sebagai kanser kolorektal. Di kalangan wanita kanser usus 
berada di tangga ketiga selepas kanser payudara dan servik. Manakala di kalangan lelaki 
kanser usus kerap berlaku. '
Menurut Dr Shajaran Haji Sayed Ahmad di klinik kesihatan Jalan Masjid Kuching. 
Kanser usus kerap berlaku pada peringkat umur 50 tahun ke atas. Kanser usus adalah 
merujuk kepada kanser yang bermula dalam usus (180 sentimeter atau enam kaki 
pertama usus besar). Di sinilah makanan kita bertukar menjadi najis dan ia akan 
digerakkan ke arah rektum. Rektum ialah bahagian 15 sentimeter atau enam inci terakhir 
usus besar yang berakhir dengan dubur. Usus dan rektum adalah sebahagian daripada 
sistem pencernaan yang bertugas mengasingkan nutrien daripada makanan dan 
menyimpan bahan sisa sehingga ia dikeluarkan daripada badan sebagai najis. Punca 
sebenar kanser usus masih tidak diketahui dengan tepat, tetapi ia dikatakan ada kaitan 
dengan tabiat pemakanan dan gaya hidup seseorang.
Pembedahan merupakan rawatan utama untuk kanser usus di tahap awal. Polipectomi
adalah suatu kaodah yang biasa digunakan oleh doktor (ahli endoskopi) untuk membuang 
polip usus yang dianggap berbahaya pada waktu dilakukan kolonoskopi.
' http: //anizyn. blogspot. my/2012/01/kanser-usus-kanser-kolon-tanda-punca. html 
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Bila ia sudah bertukar menjadi kanser, maka perlu dilakukan tindakan pembedahan 
yang disebut kolektomi atau reseksi segmental. Biasanya doktor akan membuang 
bahagian usus yang terkena kanser, dan kemudian menyambung semula bahagian usus 
yang masih berbaki. Pada kaedah rawatan ini, doktor mungkin perlu untuk membuat 
lubang pembuangan najis sementara (ostomi) di pinggang pesakit supaya usus kembali 
sembuh. Selepas menjalani pembedahah doktor akan melekatkan beg stoma pada badan
pesaldt
1.1 Penyataan Masalah 
Melalui kajian awal didapati masalah kajian adalah seperti berikut: 
1. Pesakit kureng selesa menggunakan beg stoma pada badan. 
II. Perletakan beg stoma pads baden tidak kukuh dan tetap.
Pesakit kurang selesa menggunakan beg stoma pada badan 
Menurut Yock Kee ibu kepada pesakit iaitu Zhi Yi. Beliau mengatakan 
keadaan menjadi. sukar apabila Zhi Yi mula merangkak dan lasak. Dia 
kerap mahu mencabutnya mungkin berasa tidak selesa dan membataskan 
pergerakkan.
II. Perletakan beg stoma pada badan tidak kukuh dan tetap 
Menurut pengälaman seorang pesakit kanser usus Zainuddin beliau 
terpaksa memandu semula ke rumah selepas 10km pcrjalanan kerana beg 
stoma yang dipakainya bocor. Selain itu beg stoma berkenaan pernah 
... tertanggal sewaktu behau sedang berjalan dan kemüdian menggelungsur 
jptuh melalui kaki seluarnya.
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1.2 Persoalan kajian
Persoalan yang terdapat dalam kajian ini adalah: . - 
i. Adakah rekaan tempat perletakan beg stoma pads pakaian dapat membantu
pe. sakit? 
ii. Bagaimanakah perletakan beg stoma pada pakaian? 
iii. Apakah jenis fabrik yang sesuai digunakan? 
iv. Bagaimanakah rekabentuk dalam pakaian dapat membantu pesakit?
1.3 Objeklif kajian
Antara objektif kajian yang diutarakan adalah seperti berikut: 
i. Mengenalpasti kedudukan beg stoma pada pesakit. 
ii. Membua't experimentasi rekaan pola yang sesuai untuk beg stoma. 
iii. Menghasilkan rekaan poket sokongan pada pakaian. 
iv. Membuat validasi pada rekaan
1.4 Kepentingan kajian
Kajian ini dijalankan untuk memberi keselesaan yang maksimum kepada pesakit kanser 
usus. Dengan ini dapat memudahkan pergerakan pesakit. untuk memakai pakaian. Selain 
itu dapat membantu pesakit mendapatkan pakaian yang selesa dari segi rekabentuk, jenis 
fabrik dan mempunyai poket menyimpan beg stoma.
Sasaran pengguna untuk pakaian yang mempunyai tempat menyimpan beg stoma ialah 
penggun(°yang mahu bergaya tetapi beg' stoma terlekat pads badan. Selain itu pengguna 
yang akdfbekerja.
1.5 Skop kajian
Skop kajian yang dijalankan lebih tertumpu di sekitar Bandar Kuching iaitu di Hospital 
Umum Sarawak. Kajian ini jugak disasarkan kepada golongan yang berumur 40 tahun 
hinggan 70 tahun. Ini adalah kerana golongan yang berada dalam lingkungan umur ini 
mempunyai jumlah yang ramai.
1.6 Limitasi kajian
Limitasi kajian ini memfokuskan kepada rekaan tempat menyimpan beg stoma pada 
pakaian. Fokus rekaan untuk golongan umur 50 tahun hingga 60 tahun.
L8 Hipotesis
Dalam kajian ini penyelidik akan menghasilkan pakaian yang mempunyai tempat untuk 
menyimpan beg stoma yang dapat membantu dan memberi keselesaan kepada pesakit.
1.8 Kesimpulan
Secara amnya bab ini memberi pengenalan dan garis panduan kepada penyelidik untuk 
sedia ada dan menepati objektif penyelidikan yang telah ditetapkan. Rekaan yang 
dihasilkan ini akan menitikberatkan bahagian bukaan poket, jenis -kancing yang 
digunakan, keselesaan. pengguna, dan material yang akan digunakan diharap kajian akan 






Kajian lepas adalah merupakan kajian yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan 
kajian yang dijalankan sekarang. Kajian lepas penting untuk mengetahui sumber rujukan 
yang telah digunakan oleh penyelidik berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh pengkaji 
lepas melalui buku-buku, jurnal dan majalah yang pemah dihasilkan. Selain itu, kajian 
lepas bertujuan untuk mencari bukti bigi kesahihan sesuatu kajian atau sebagai bahan 
sokongan. Ia juga merupakan kajian yang perlu dilakukan penyelidik bagi membantu . 
dalam membuat perbandingan antara rekaan dahulu dan rekaan baru yang bakal 
dihasillcan.
2. lTesis/Jurnal
Kajian yang pernah dijalankan sebelum ini adalah mengenai pakaian untuk pengguna yang 
megalanzi kecederaan. Ia lebih memfokuskan kepada keselesan. Beberapa kajian telah 
dilakukan oleh penyelidik sebelum im antaranya ialah pengkaji bernama Muhammad bin 
Zakaria (2010), Universiti Malaysia Sarawak, pengkaji menfokuskan kepada Potongan 
Pakaian Tradislonal Untnk Diaplikasikan Ke Dalam Penghisilan Rekaan Pakaian 
Berkonsepkan Reka Bentnk Sejagat (Untak Pesakit Angin Ahmar). Pengkaji 
mendapati potongan pakaian tradisional Melayu yang berbentuk geometrik dan ringkas 
dapat memberi keselesaan. Rekaan kajian yang dihasilkan juga menitikberatkan 
bahagian bukaan, jenis kancing, keselesaan pengguna, material yang digunakan dan
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beliau berharap is dapat membantu menyelesaikan beban yang dialami oleh individu 




Rajah 1 Rekaan pakaian berkonsepkan rekabentuk sejagat untuk pesakit angin
ahmar.
Seterusnya kajian yang telah dilakukan oleh pengkajian yang bernama Mohd Aliff 
Safuan Bin Jamaluddin (2015) universiti Sarawak yang bertajuk Rekaan Pakaian Wanita 
Mengikut Trend Dengan Mengaplikasikan Ciri-Ciri Korset/Alat Sokongan Pesakit 
Tulang Belakang. Penyelidik ingin merekabentuk kembali korset/alat sokongan untuk 
pesakit tulang belakang agar pengguna dapat merasa yakin. Penyelidik juga 
menggunakan zip dan butang pada korset/alat sokongan tulang belakang supaya dapat 
memberi variasi kepada responden untuk menggayakannya pada masa hadapan. Pilihan 
warna juga tidak terhad kepada warna-warna asas kerana penyelidik menukarnya kepada 
warna-warna yang lebih menarik agar responden lebih mengikut perkembangan fesyen 
semasa. Selain itu, pesakit dapat menggayakan korset/alat sokongan tulang belakang 
sebagai outerwear malah boleh digayakan dengan pelbagai jenis pakaian yang sedia ada 
dipasaran. Selain itu, korset/alat sokongan tulang belakang diaplikasikan di dalam
2Kajian Lepas Muhammad bin Zakaria(2010) : Kajian Lepas Muhammad bin Zakaria
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pakaian untuk melindungi pesakit yang mengalarni kecederaan tulang belakang supaya 
lebih yakin dan konfiden untuk menempuh dunia luar. Penyelidik mengguna teknik 
lipatan sebagai nilai tambah yang dapat memberi keselesaan kepada pengguna untuk 
mengayakannya3(Rujuk rajah 2).
Rajah 2: Rekaan asal Lumbar Supporting Aids atau korset/alat sokongan
tulang belakang
3 Kajian lepas Mohd Aliff Safuan Bin Jamaluddin (2015)
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